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(1)
『サ ン クチ ュ ア リ』 (Lo ndo n:Cape, 2004) は ､ ド ニ ゴ ー ル 生まれ の アイ ル ラ ン ド詩
人 ､ マ シ ュ ー ･ ス ウイ - ニ ー (M atthe w Sw ee n ey, 195 2- ) の 十 一 冊 の 詩集で ある o こ
れ まで批評家たちが指摘 して きた ように ､ ス ウ イ - ニ ー の 詩作の 特徴は ､ ｢力強い 想
像力+ で あり ､ こ の 新詩集に もそ の ｢力強 さ+ が顕著に あらわれ て い る｡ 詩 と想像力
が密接 な関係 に ある こ とは 驚きで は な い かも しれ な い が ､ ス ウ イ - ニ ー の 詩 の 場合 ､
｢想像力+ が特徴と して 挙 げられ る ほ ど力強く個性的 なの で あ る｡ そ して ､ そ の 自由
に 解き放 たれた想像力が ､ ときに は ｢奇抜で 奇妙+ とよ ばれ るほ どの 世界を つ くり だ
す｡ 例 えば､ 首をつ つ た男性が そ こ か ら見える風景 をうた い あげる｢首 吊り+ (" Hanging
''
,
ca cti,p. 2 1)､ 骸骨 に恋す る少年 の 恋心をうた っ た ｢プリ ンセ ス+ (
"
prin c ess” , m e Bridal
suite, p. 12)､ ある朝､ カ ラ ス に変身 して しまう男性の 愛と絶望 を描 いた ｢ス ウ イ
- ニ
ー + ("sw ee n ey
”
, A Sm ellofFish, p. 52) などか らもわか るよう に ､
2 ｢ヵ フ カ 的+ と評
され る独 特の 奇妙さをおび る ス ウ イ - ニ ー の 詩 の 世界 に は ､ 現実離れ した題材 を扱う
詩が度々 登場す る｡
こ の ような ｢力 強 い+ ス ウ イ - ニ ー の 想像力は ､ しば しば読者を驚か せ る ｡ ス ウイ
- ニ ー の 二 十年間 に わた る詩作活動 の中で 発表 され た各詩集をみて み る と､ 常に ､ と
い っ て もよ い ほ ど頻繁に ､ 奇妙な ､ 非現実的な要素が､ 詩 の 中に 登場 して い る ｡ ブ レ
ン ダン ･ ケ ネリ ー Br enda n Ken n elly が ス ウイ - ニ ー を ｢非常に興味深 い 詩人+ と認識
し､
3
シ ョ ー ン ･ オブライ エ ン Se 皿 0
'Brien が ス ウ イ - ニ ー の詩 を ｢鋭明や解釈 で は
なく ドラ マ テ ィ ッ ク+ と評 し､
4
ィ ァ ン ･ マ ク ミラ ン Ia n M cMillan が ｢予期で き ない
驚きに み ちた世界+ とよぶ こ ともうなずける｡
5 『サ ン ク チ ュ アリ』 も例外 で はなく ､
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ク ラリ ス ･ ウイ ル ス Clair Wils は ア イリ ッ シ ュ ･ タイ ム ズ 紙に 載せ た書 評で ､ ｢我 々
が経験す る こ と を拒絶 したくな る ような想像力 に満ちた+ 詩集だ と述 べ て い る ｡ 6 ｢力
強 い想像力+ に 満ちた ス ウ ィ - ニ ー の 詩 の 世 界は ､ 読者 を驚 か せ る よう な ｢非現 実的
な要素+ から成 り立 っ て い る と い っ て も過 言 で は な い の で あ る ｡ そ こ で ､ こ こ で は ､
彼 の最新作 『サ ン ク チ ュ ア リ』 か ら具体例 を挙 げなが ら ､ ス ウ イ - ニ ー の 詩 の 世界に
お ける非現実的な要素や設 定の必要性 と重要性に つ い て考察する ｡
(2)
まずは じめ に ､ 1997年 に発表 された詩集 『ブライ ダル ･ ス イ ー ト』 に収録 されて い
る ｢肉屋+ (" The Butcber”
, p. 44) と ､ こ の 詩 に関する詩人 自身の コ メ ン トとに注 目 し
た い ｡ こ の 試論の 要 とな る詩な の で ､ こ こ に 引用す る｡
Mo stnightshe climbsfr o mthegra v e
and m ake sthetrektothe village･
R ain w ashesthe s oiloff, whilethenesh
r e c o n stitutesin the stre etlight･
Bythe oldd皿 C ehall heba£ clo仇es again
in cludingthe apr o n and abloody cap･
He spits ashepass esthe s upe m arket
witb itsde ep一缶eezes a ndc ellopha n e･
He star esaheadashepass esthe chu rch,
therldis appe ar sintothebettingshop･
It'sthenthat the n oise ofthe m arket-place
shuts o ut the n oiseoftbetra ck.
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Theri bbo n s ofpriz e anim alshe'd bo ught,
thegr e atho oksthatheldthejoints,
也e spikefわrthe c u stom ers
'
a c c o u nts - - -
allthes e m aterialise aro u ndhim
asbe s etsto sba叩 en lngthe cle av ers
and m akingthefaggots and bla ckpudding･
Alre adythey ar ele a vingthe gr av eya rd
a nd headinghis w ay･ Theyha v e u ntil da w n.
7
こ の 詩 が非現実的な要素に満ちて い る こ とは ､ 誰 の 目に も明らか で あろう｡ まず､ 詩
に 登場す る肉屋 の男 は ､ すで に死 ん で い る｡ こ の こ とを詩人は ､ 第 一 行目で "he climbs
fr o m the gr av e
” と明示 して い る o ｢彼+ が ､ 墓 穴か ら這 い 上 がり ､ 村 - と向う と こ ろ
か ら ､ こ の詩 は始ま っ て い る｡ つ まり ､ こ の 肉屋は ､ 死 んで なお ､ 生前と同 じように ､
店 - 出向き ､ 肉をさばき ､ フ ァ ゴ ッ トやブラ ッ ク プディ ン グを作り ､ 売 っ て い る の だ｡
そ して ､ "they ar elea vingthe gra v eyard /and he ading his w ay
'' か らわか るよう に ､ その
肉を買 い にくる客たちも ､ 墓場か らよみが えっ た 死者なの で ある｡
第 一 連で ､ ｢彼+ は村 - と向か う ｡ そ の 道程 で ､ 墓穴 で体に つ い た土も 雨に 洗 い 流
され ､ しだ い に肉が つ く ｡ ｢彼+ は ､ エ プ ロ ン と血 の しみ た帽 子 をかぶ り ､ 生前の 肉
屋 の 姿 - とも どる . 第 一 連で ｢彼+ の 再生 が 終わ る と ､ 次の 第 二 連で は ､ 店 の 再現 が
お こ る . "It's thenthat the n ois e ofthe m arket-plac e/shuts o ut the n ois e ofthetrack
”
以降で
は ､ ｢彼+ が ､ 彼 の 店が あ っ たで あろう市場 に つ く と ､ 彼 の 死 後賭け屋 とな っ たそ の
場所が ､ 一 瞬に して ､ も との 肉屋 - と変容する様子が描かれ る o ｢彼+ が過去 に店で
使 っ て い たで あろう ｢彼+ が 買 い つ けた賞をと っ た家畜に つ い て い たリボ ン (1. 13)､
肉の 塊をさげて い た大き な釣 (1. 14)､ 客用伝票 を刺 して い た針 (1. 15) などが つ ぎつ
ぎとあらわれ ､ 過去 の店が現実化 (" m aterialis e” ,I. 16) す る の で ある｡ そ して ､ 過去に ､
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そ の 店 で 肉を買 っ た で あろう ､ 今 は 死者 とな っ た人 々 が 肉を買 い に や っ てく る ｡ 最 終
行 の･
"T hey have u ntil
l
da w n” に は ､ 朝に なれば ､ み な､ 墓場 にも どらなけれ ばい けな い
こ とが暗示 され て い る ｡ つ まり ､ 朝 に なれ ば ､ 肉屋 の ｢彼+ も墓穴 に も どり 死者と な
り ､ ｢彼+ の 店も ､ 賭け屋 にも どるわ けで ある ｡
なぜ ､ こ の ような非現実的な設 定が 必要 なの か ｡ 肉屋 が 死者で な けれ ばなら ない 必
然性は あ る の だ ろうか ｡ 墓場 か ら よみが える肉屋 と い う設 定が ､ 肉屋 の 血 なま ぐさ い
雰囲気や ､ 豚 の 血 を入れ るた め黒く そ ま っ たブラ ッ クプ デ ィ ン グの 血 な ま ぐさ い うま
みをか も しだ し ､ 効果的に使われ て い る と い え るが ､ こ こ に はそれ以 上 の 理 由が存在
す るo ス ウ イ - ニ ー は ､ 肉屋 が 死者 で なけれ ばな らない 理 由を以下 の よ うに説 明 して
い る ｡
I w as o nc ethinking abo utho wthe m e at w asdeterio rated &o m whatit w as, whenI
w a s achild･ ･ ･ a nd itgot m ethink hg abo ut a v ery v ery go od butcherin Do n egal who
w a skn o w nfo rthequ alityof his m e at. And it o c c urr edto m e(that)the o nly w ayI c a n
w rite abo ut this m e atstuffw asto w rite abo ut thisbutche rbringlngba ck 丘o mthede ad･
詩人 の コ メ ン トか ら ､ こ の 詩は ､ 彼 の 故郷 の 肉屋 の ､ 肉が あまり に美味 だ っ たため ､
｢人 間技 で はあり えな い+ と思 っ た詩人 が ､ 9 ｢肉屋 が実は 死者 で あ る+ とい う非現実
的 な設 定を使 っ た こ とがわ か る ｡ 言 い 換え る と､ 現実離れ した肉 の うま さを表 現す る
た め に ､ 現実離れ した設 定が必要不 可欠 で あ っ たと い う こ とに な る . ｢肉屋+ は ､ 一
見 ､ 奇想天 外的な奇妙な詩 に み え る ｡ し か し ､ 死者が よ みが え る と い う非現 実的な設
定は ､ こ の詩 を描く た めに は必要不 可欠 で あり ､ 肉屋が 死者で ある と い う こと こ そ ､
こ の詩 の 要 に な っ て い る の で ある ｡ これ は ､ 非現 実的 な要素や設 定 が ､ ス ウ イ - ニ ー
にと っ て 必 要不 可欠 なポ エ テ ィ ッ ク ･ テ ク ニ ッ クで あり ､ そ こ に は ､ 非現実的で な け
れ ばな らな い 理 由が あり ､ 一 見奇妙 に み え る で き ごとや 現象を通 して しか表 現で きな
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い 何 か が そ こ に あ る か らこ そ存在す る要素 で ある こ とを証 明す る も の だ と､ 私は 考え
る｡
(3)
ス ウイ - ニ ー は ､ こ の独 特 の ポ エ テ ィ ッ ク ･ テ ク ニ ッ ク を ､ 新詩集 『サ ン ク チ ュ ア
リ』 の なか で も効果的に使 っ て い る ｡ ｢肉屋+ 同様 ､ ｢帰還+ (" The Retu m” , p. 52)
は ､ 死者が登場す る詩 で ある｡ ｢帰還+ と ｢灰 の なかに+ ("In the Du sで', p. 16) の 二
篇 を ､ 詩人 は姉妹詩 と し "ghostlo v epo e m s
” と名 づ けて い る が ､ そ の名 の 通り ､ どち
ら の 詩 に も｢ ゴ ー ス ト+が 登場す る｡ 1 0 こ こ で は ｢帰還+ を例 に ､ 非現実的 なモ チ ー フ
が どの ように使われ て い る か分析 した い ｡
こ の 詩 で は ､ ｢彼+ が愛す る女性 の もと - 帰還する様子が ､ 物語 の よ うに 展 開され
る ｡
Heislaylngther ein sh allo w w ater,
Le出ngthe s m allw a v esbr eako nhim . (1l. ト2)
と い う オ ー プ ニ ン グか ら ､ す で に ､ 非現実的 モ チ ー フ を匂 わせ る ス ウ イ - ニ ー ら しい
｢奇妙さ+ が漂 っ て い るo なぜ ､ ｢彼+ は ､ 小波がうちよ せ る ままに ､ 浅瀬に横たわ
っ て い る の だろうか ｡ そ の謎 は ､ 第四行目以降で 明らか にな っ て い く0
T hatdog sniffinghisbaldskull
c an s m elln othing ofhisjo u rny
a c ro ssthe w a stes ofthe s eabed - - (ll.4-6)
1 ユ
どうや ら長 い 航海を経て き たら しい こ とがわか るが ､ ｢彼+ は海上で はなく ｢海底に
ひ ろが る荒野+ を旅 して きた ､ ｢むきだ しの しやれ こうべ+ なの だ｡ さらに ､
. . .thenesh
w as alle aten off hisbo n es
,
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le avinghim sleekertha n an e el.(1l. 101 2)
と続く こ と か ら ､ ｢彼
■
+ が 骸骨 の 姿を して い る こ とが 想像 で き る ｡ つ ま り ､ 小波 が う
ち よせ る まま に 浅瀬 に横 たわ っ て い る の は ､ 海 で 死 んだ 男 の 骸骨が 波 に流され打 ち上
げられたも の と い うこ とに な る｡
しか し ､ 詩人 は ､ ｢彼+ と い う 死者 を ｢死者+ 扱 い せず ､ ま る で ｢彼+ が 生き て い
る か の よう に描き出す｡
Su nke nbo ats w er edifrlC ultto
climbo v er
,
buthe m an aged it
withthehelp of dolphin s,
The other skeleto n shy still
buthehadto get tola nd . . .(ll. 13-15& 19-20)
骸骨姿 の ｢彼+ は ､ 自ら の 意思 で ､ 地 上 に帰 ろうと して い る の で あ る ｡ つ ま り ､ 冒頭
の ｢彼+ は波に 流 され打ち上 げられ て そ こ に横た わ っ て い る の で はなく ､ 彼自身 の 意
思で ､ なん とかそ の 土地 に も どろう と努力を重ね ､ や っ とた どり着い たと ころ なの だ ｡
そ の ｢彼+ が ､ 長旅 の 疲れ の ため ､ 波に う たれ る まま横た わり休ん で い る状況 か ら ､
詩 が始ま っ て い ると い う こ とに なる ｡
で は､ こ の あ と ､ 骸骨 の ｢彼+ は どうする の か ｡ 他 の 骸骨 は海底 に と どま っ て い る
に もか か わらず ､ ｢彼+ が こ の 地 に どう して も帰ら なく て は ならな か っ た わけは な に
か｡ それ らは ､ こ の 詩 の最後で 明らか に なる ｡
a nd a触 rthis m u ch-n e ededr est
,
m u stle a nto standup agaln,
the n w alktothe c e m etery
tolie o nthe gra v e of his w o m an.(ll. 21-24)
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長旅 の 疲れ を十分 に癒 した ら､ ｢彼+ はまず立 ち上 が る方法 を学ぼう と して い る ｡ と
い う の は ､ 海岸 か ら墓地 まで ､ 歩い て い か なけれ ば ならな い か ら であ る o そ して ､ 最
終行 で ､ ｢彼+ が 墓地 に行く理 由は ､ 彼 の 愛す る 人が そ こ に埋葬されて い る か らだと
い う こ とが 描かれ るo
｢彼+ の 長旅 と帰還 の謎 が ､ 行 をおう ごとに徐々 に解かれて い く こ の ｢語り の 手法+
は ｢ス ト ー リ ー テ リ ン グ+ を得意とす る ス ウイ - ニ ー の 持 ち味だ｡ オ ブ ライ エ ン が ､
ス ウイ - ニ ー の 詩 で は rス ト - リ ー チ リ ン グと詩 とが 一 体化 して い る+ と評 した こ と
をは じめ ､ 多く の 批評家た ちが認 め る ス ウイ - ニ ー の 語り の テ ク ニ ッ ク が ､ この 明ら
か に非現実的な ｢物語的詩+ を非現実的で はない ように つ くりあげて い る とも い える ｡
最後 の 四行を例 に とる と ､ 一 行づ つ すす む ごとに ､ す こ しづ つ 謎 が解け る仕組 みに な
つ て い る ｡ まず ｢ゆ っ く り休んだ ら+ で､ 冒頭の 浅瀬に横たわ っ て い る状況が , 実は
休 息で ある こ と を読者に示 す｡ そ して ､ 次 の 行で ､ 今は横たわ っ て い る ｢彼+ が 立 ち
上 が ろう と して い る こ とが 示され る ｡ さらに 次の 行 で は ､ 立 ち上が っ た つ ぎに は歩く
必 要が ある こ と ､ そ して ､ ｢彼+ の 行き先が墓地 で ある こ とが 示 され ､ 最終行 で つ い
に ､ ｢彼+ がそ の 墓地 に行 こ うとする理 由と明 らか に なり ､ こ の 詩 の タイ トル で あ る
｢帰還+ の 意味も明 らか に な る の で ある ｡ 行 を追う ごとに 謎が とかれ る こ の リ ズ ム は
見事で ある . 読者 は､ 最終行 で こ の 謎 を解き ､ こ の 詩 が ､ 詩中の 登場人物 が ｢ ゴ - ス
ト+ である こ とが 特徴 の "ghost po e m” なの で は なく ､ ｢ゴ ー ス ト+ が登場す る "lo v e
po e m
” な の だ とわか る仕掛 けに な っ て い る｡ だか ら こ そ ､ 詩人は こ の 詩 を "gho stlo v e
po e m
' ' と名 づ けた の だろう｡
それ で は ､ この 詩 に おけ る非現実的な要素 の 必要性 とはなに か ｡ こ の 詩 が ｢恋愛詩+
で あ ると い う視点か ら分析 した い ｡ ｢彼+ が長旅 を ､ 苦労を重ねなが らも達成 しよ う
と努力 する の は ､ 死んで もなお愛する人 とともに い たい と い う想 い か らで あ ろう｡ し
か し ､ こ の ような ｢死後も つ づく 愛+ と い う恋愛詩 は ､ 現代に お い て は 陳腐 に なりが
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ちだ｡ ス ウ イ - ニ ー 自身 ､ 現代 と い う時代 に お い て 最も書く の が難 し い も の と して ､
恋愛詩 と哀悼歌 をあ げ ､ そ の 理由 と して ､ こ れ まで の 詩 の 歴史 の 中で ､ こ の 二 つ の ジ
ャ ン ル に は ､ あまり に も有名で す ぐれ たも の が 多い た め ､ マ ン ネリ に 陥 らずに ､ ｢今+
とい う時代に あ っ たも の を書く こ とが難 し い こ と を挙げて い る ｡ と い う こ とは ､ ス ウ
イ - ニ ー は ､ こ の 詩 の 中で ､ 比 噛や たと えを通 して で は なく ､ 文字通 り ､ ｢死 ん で も
彼女の も と - 帰ろう とする 男 の努力+ を措く こと で ､ それ ほ どまで に深 い 愛を ､ マ ン
ネリ化に 陥らずに 表現 しよ うと して い る ､ と考えられ る の で は な い だ ろ うか ｡ 死者 が
漢
,
る で 生 きて い る か の よう に ､ 意志や ､ 望 みや ､ 感情を持 ち ､ 目的をとげ る ため に 行
動する ､ と い う の は非現実的で あ るが ､ 男 を事実上 の 死者と して措 い た か らこ そ ､ マ
ン ネリ化 に お ち い らずに ､ 恋 愛詩 を完成 させ る こ とが でき た と い え る ｡ こ の テ ク ニ ッ
ク は ､ 前述 の ｢プリ ン セ ス+ や ｢ス ウイ - ニ ー + の よう に ､ 『サ ン ク チ ュ ア リ』 以前
に発表 された ス ウイ - ニ ー の 恋愛詩 に も使 われて い るが ､ ｢帰還+ も ､ それ ら の 詩 と
同様 ､ 非現実的要素が ある か らこ そ ､ 現代 にお け る恋愛詩 と して 完成 して い ると ､ 私
は考える ｡
さらに ､ 非現 実的な要素を活 かすに は ､ ユ ー モ ア も欠 か せ な い ｡ 特 に ､ ス ウ イ - ニ
ー の 恋 愛詩 で は ､ ユ ー モ ア が重要 な要素と して効果 を発揮する ｡ 波打 際までや っ と た
どり つ い た骸骨が ､ 疲れ て横 に な っ た まま休ん で い る ､ と い うア イデ ィ ア は ユ ー モ ア
た っ ぷり で ある し ､ 横た わり なが ら､ 立 ち あがり方を思案する骸骨と い うの も ､ 笑 い
をさそう｡ 岸に た どり つ く ま で の道中で は ､ イ ル カ の 助 けをは じめ ､ カ ニ や タラが 海
底 を節 す る骸骨 に好奇心 を持つ 様子や ､ 骸骨と い う変わ り果て た姿とな り ､ 海 の 底 を
上手く動く こ とが で き な い ｢彼+ を ､ ク ラ ゲ の群れ が助 けてく れ る様子 な ど､ 楽で は
な い海 の 底 の 移動 に つ い て も骸骨 の 様子 が具 体的 に描写 され ､ ユ ー モ ラ ス だ ｡ 恋愛詩
に笑い とせ つ なさ をブ レ ン ドし ､ ロ マ ン テ ィ ッ ク に なりすぎな い ようにする ､ これ は
ス ウ イ - ニ ー の 恋愛詩 の 多く に共 通す るテ ク ニ ッ ク で あり ､ 非現実的な モ チ ー フ も ､
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そ れ に大きくか かわ っ て い る の で ある｡
｢結婚記念日 の 歌+ ("The Anniv ers ary C hoir
”
, p. 50) にも ､ 死者が 登場す る o こ の詩
は ､ 詩人 が ､ 両親の 金婚式 の お祝 い 用 に作 っ た詩 で あり祝福 の 歌で ある が ､ 死 の イ メ
ー ジが 強調 され ､ く り返 しあらわれ る ｡ 詩 の 中で は ､ 結婚記念 日に ､ たく さん の者が ､
祝 い に か けつ ける様 子が描 かれ る ｡ まずは じめ は ､ ｢足な えの ネ コ+｡ そ れ か ら ｢墓地
に そ び えるイ チイ の 木+､ ｢カ タ ツ ム リ+､ ｢カ ラ ス+ と ､ 祝福 の 日 にふ さわ し い と は
言 い 難 い も の た ちが つ づ き ､ 第四連で は ､ ｢死 ん だイヌ+ がや っ て 来 る ｡ しか し､ イ
ヌ に も礼儀がある の か ､ " And o ut ofthe gro u nd ca m e ade ad dog / who spr o uted nesh
again …
” (ll. 13-14) とあ る の で ､ こ のイ ヌ は ､ 死 後 ､ 骨とな っ た姿で は なく ､ 肉が再
生 され た状態､ つ まり ､ 生前 の 姿に 戻 っ て 祝 い に か けつ けて い る こ とが わ か る ｡ 第五
連 で は ､ 海が祝 い の 品と して ふ る びた ブ ー ツ を投げ 出 し ､ カ モ メ の説 明 に よ り ､ 第六
連で ､ こ の ブ - ツ の持ち主が は っ きりする ｡
`It's agi允.
'
Agulle xplain ed,
'
Itbelo ngedto afriend
Who's s adly u n abletobehere
Butifyo u sit thebo oto n a chair
Hisgho st willraise a glas sto yo u
Ju stlikethe restofu sdo. ' (ll. 19-2 4)
海 か ら の 祝福の 品は ､ 海で 死 ん だ友人 の ブ - ツ な の だ ｡ 友人 は 死 ん で い る の だか ら ､
当然ながら ｢残念な こ と に祝 い に か けつ ける こ とがで き ない+ (1. 21) と い う こ とに
な る o し か し ､ カ モ メ は､ こ の ブ - ツ を友人 に みた て椅子 に座 らせれ ば ､ ブ ー ツ の 持
ち主が ゴ ー ス トと して あらわれ ､ 祝福 の 乾杯 をするだ ろうこ とを伝える の だ｡ そ して ､
最終連となる第六連で は､ カモ メ の 台詞 をうけ､ 姿は見 えない他の ゴ ー ス トた ちも ｢そ
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の とお り だ+ と天 か ら祝う ｡
死者や ､ 死 の イ メ ー ジを次々 と登場 させ る こ とに よ り祝 福 の 気持 ち を表 現す る と い
うの は ､ 一 見 ､ 相容れ な い 組み合わ せ の よう で あ り奇怪に感 じ られ る か も しれ な い ｡
しか し､ これ は ､ 死者で さ えも祝 い に きたく なるほ どめ で たい 日 で ある と考えられ る｡
生きて い る人 間 だけ で は なく ､ 動物も植物も ､ 死 ん だ者 ま でも が祝 い に 来る ､ とい う
非現実的 なモ チ ー フ は ､ 祝福 の気持 ち を強調 する要 素で あり ､ 非 現実的な モ チ ー フ を
取 り入れ る こ と で ､ こ の 要素なく して は表現 で き な い 強 い 感情 ､ つ ま り 両親 - の 祝福
の 気持 ちを表現 して い る と い える の で はな い だろ うか ｡
また ､ こ の 詩 に お ける特定の 空 間と特定 の 日 に お こ る ｢あ る特殊な現象+ と い う設
定も ､ 重要 で あ る ｡ これ は ､ 批評家な どが言及 して い る ｢ス ウイ - ニ ー の 詩 にお け る
アイ ル ラ ン ドら し い 要素+ と密接な 関係に あ る｡ ア イ ル ラ ン ドの 神 話 に は ､ ある特 定
の 日に あ る特定 の 場所 で不 思議な 現象が お こ る ､ と いうも の が ある ｡ 多く は ､ 満月 の
日 な ど特 定の 目 に 妖精界 と人間界と をつ な ぐ空間 の 歪み が あらわれ ､ 人 間界で は通 常
考えられ な い ような 出来事が 起こ るた ぐ い の もの だが ､ ス ウ イ - ニ ー は ､ 同様 の 設 定
を使 い ､ 非現実的な出来事に つ い て措く こと が あ る ｡ こ の 詩 は ､ そ の 一 例 と して と ら
える こと がで き る ｡ こ の 詩 で は ､ 両親の 結婚 五十周 年 と い う特別 な日 に ､ それ を祝 う
家と い う空 間が ､ 不可 思議な現象が起 こ りうる特別 な空 間と して 設定 され て い る ｡ あ
る特定の 日 の特殊な空間で ある か らこ そ ､ 生 と死 ､ 生きて い る もの と死 んだ もの とが ､
自由 に ま じわ る ことが で き る の で あ る｡ 言 い 換えれ ば ､ こ の 結婚 記念日 は ､ 生 と死 と
をわ ける境 が消 える ほ どに めで た い 日で あり ､ 特殊な現象が起 こ りう る ほ どの ｢特別
な日+ と して描かれ て い ると いうこ とにな る｡
非現実的 な要 素が 常に超自然的現象で あ る とは か ぎらな い ｡ あまり に も不条理な 出
来事も ､ ときに は ､ 非現実的な要素に なり うる｡ ｢召喚+ ("The Su m m o n s”, p. 17) で
は ､ 死者 の 再生 も ､ 超自然現象も起 こらな い が ､ 非常に ｢奇妙な出来辛+ が起 こ っ て
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い る｡ 第 一 連で は ､ 一 人 の 男が ､ 川 の 対岸か ら " Co m ehere, c o m eher e,, (1. 3) と､ ま
るで歌 の ように 呼び か ける｡ その 男は 白髪で 黒い ス ー ツ をきており ､ 第二 連で は ` `Co m e
here!/ They
'
r e alm ost there!” (11■. 7-8) と叫ぶ o どうや ら必 死に ｢私+ を対岸に 呼ん で
い る様子 だが ､ あたり を見渡 して も叫ん で い る男 と ｢私+ 以外 に は誰もお らず､ 川 に
は橋 も船もない . ｢私+ が "【ther eis】 n o w ay a cro ss. ” (I. 12) と判断する の も不思議 で
は な い ｡ 対岸 に渡らなけれ ばならな い 理 由もみ あたらず ､ 対岸に渡 る辛皮 は なさそ う
で ある以上 ､ 対岸に渡る必要 はな い と判断す る の が ､ ｢常識+ で あろう｡
男 が ｢こ っ ち - こ い+ と呼び つ ける理 由は ､ 明確で は な い ｡ 男 は ､ 第 二連 で ､ ｢こ
つ ち - く るん だ ! /彼 らは もうす ぐそ こ - く るぞ !+ と叫ぶが ､ ｢彼 ら+ と は誰な の
か ｡ ｢私+ が周 り を見渡 して も誰も い な い 以上 ､ 読者に も ､ ｢私+ にも ､ ｢彼 ら+ が
い っ た い何者で どこ か ら近 付 い て来 て い る の か ､ ま っ たく わ か らない ｡ い っ まで も対
岸に 渡 る様 子 の な い ｢私+ に男 は 叫び つ づ け､ 第四連で ､ 一 羽 の カ ラ ス が ｢私+ の 足
元 - おり る の を合図にす る か の よう に ､ ｢水 に入 るんだ !+ ("Getin the w ater!”,I. 16))
と ､ ｢私+ に川 を泳い で渡る よう に 呼び か ける ｡ つ い に 第五連で ､ む か っ て き て い る
｢彼 ら+ とは 誰なの か ､ 本当 に ｢彼 ら+ は来て い る の か ､ い つ ｢ 彼 ら+ は来る の か ､
なに も わか ら ない ままに ､ ｢私+ は川 - は い るが ､ 川 を渡る こ とは容易で は な い ｡ 川
の流れ に足 をとられ ながらも ("the c ⅦT ent take s my fe et a w ay
'
11. 18)､ 第六連で ､ なん
とか対岸まで歩ききる｡
So m eho wl m akeit
andclingto atre e ro oト ー
Iliste n
,
buther e n othing
ex c eptthe m a n
'
sla ugh.(ll. 21-24)
川 に つ か っ た まま の状態で ､ 木 の根 に しがみ つ く ｢私+ に は ､ や っ て きて い る はずの
｢彼 ら+ の 足音もぎわ めき も聞 こえず､ 聞 こえ る の は ｢こ っ ち へ こ い+ と呼 ん で い た
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男の 笑い 声の みだ｡
これだ けでも充分不条理に思 える が ､ さらに ､ こ の男 は ､ ｢こ の ブラ ンデ ー と風が ､
君をかわ か してく れ るさ+ (" Thisbrandy, a ndthe wind /willto w elyo udIγ
”
, ll.2 7-28) と
言 い残 し ､ ｢私+ に酒 ビ ン を渡す と 口笛 をふ きなが ら ､ 去 っ て い っ て しまう の だ｡ い
っ た い ､ 男は なん の た めに ｢私+ を呼び寄せ た の か ｡ そ して ､ ｢私+ は なん の ため に
川 を渡 っ た か ､ それ は ､ 最後まで わか らな い ｡ 男 が 去 る と ､ 風 が 強く なり ､ 空 は 暗く
な る｡ 暗く なる 理由は ､ 何 百羽もの カ ラ ス が空 を覆 っ て い る か ら( " … bu ndreds ofcr o w s
/ darke nthe sky
”
,
ll. 3 ト32) と い うと こ ろで ､ 詩 は終わ っ て い る｡
前述 したよ うに ､ こ の 詩 に は超自然現象は み られ な い ｡ しか しな が ら､ 対岸 か ら呼
び か け る男 の行動も ､ そ して ､ それ に応えて 川 を渡る ｢私+ の 行動 も ､ どこ か非現実
的に うつ る の は ､ 彼 ら の 行動 に 摂理や理 由 が みあた らな い か ら か も しれ な い ｡ 男 は ､
なぜ ､ ｢私+ を呼 ん だ の か ｡ 黒 い 服 をまと っ た こ の 白髪 の 男 は 死神 な の だろう か ｡ 死
神 が ｢私+ を呼 び寄せ て い る と した ら ､ 川 を渡 っ た ｢私+ は 死ん だ こ とに なる ｡ し か
し
､ 死神が ､ 川 を渡り お えた ｢私+､ を 一 人残 して去 っ て しま うの で は ､ つ じ つ まが 合
わな い ｡ カラ ス が ､ 死や 死後 の 世界を象徴 して い るとも考 えられ る が ､ カラ ス は ､ ス
ウイ - ニ ー の 詩 に頻繁に 登場する 生物で ､ 特に悪 い 意味を持 つ も の とは 考えに く い ｡
1 2
興 味深 い の は ､ 男が ｢私+ を呼ぶ の.は ､
｢彼ら+ が近 づ い て きて い る か らだ と暗示
され て い る こ とだo ｢彼 ら+ の 正 体は不 明 だが ､ 誰か が ､ そ れも集団 で ｢私+ の も と
へ と近 づ い て き て い る可能性 ､ そ して ､ それ が危険で あ る と思 わせ る も の が あ る か ら
こ そ､ ｢彼ら+ か ら逃げる よう ､ 男は ､ ｢私+ を対岸に呼 び つ ける ､ つ まり ､
"
s u m m o n
”
する と い う こと に な る ｡ と い う こ とは ､ 男 は ､ ｢私+ を死 - 誘う 死神 と い うよ
､
り は ､
｢私+ を ｢彼 ら+ か ら救う存在と い う こ と に はなりは しな い か o
1 3
さらに ､ ｢彼 ら+
がそ こ に近 づ い て き て い る と叫ぶ こ とで ､ ｢私+ に橋もな い川 を渡 らせ ると い う こ と
は ､ こ こに は緊急性 が ある の だ ろう｡ こ う考 える と ､ ｢彼 ら+ とは ､ ずぶ ぬれ に な り
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なが ら川 を渡っ て まで も避 けなけれ ばならな い ほ ど危 険な団体､ 例 えば ､ 敵 の 兵 士 た
ちな どで あ る こ とが考えられ る｡ 1 4とすれば ､ 不条 理 に ｢私+ を呼び つ け る男 は ､ 死
を誘 う存在とい うよりは ､ ｢私+ を死 か ら救う存在とい う こ とになる｡
しか し ､ 結局 の と こ ろ ､ 危険な存在で あ る ｢彼 ら+ は来 な い ｡ 少 なく とも ､ こ の 詩
の 中で は ､ 最後 まで ｢彼 ら+ の 姿は あらわれ な い o 男 は ､ ｢そ こ は あぶ な い か ら ､ 川
をわた っ 七 ､ こ っ ち側 の 岸 - 避難 しろ+ とで も い う ように ､ 川 の 対岸か ら ｢私+ に 何
度も叫び ､ ｢私+ は敵 が攻 めて き て い る の ならば ､ 危 険をお か して で も川 を渡 ろう と
決 意 し ､ 対岸 - なん とか た どり つ き ､ そ して ､ 笑 い飛 ばされ る ｡ と い う こ と は ､ つ ま
り ､ ｢私+ は男 に欺 か れた と い うことだ ろう ｡ 川 をわた っ た ｢私+ は､ 男 に編 され た
の だ｡
男が ｢私+ を呼 び つ ける こ と (
"
s u m m o n s
”) は非現実 的に み える行 為で ある し ､ こ
の 詩 で お こ る 一 連 の 出来事は 不条理 に満ちた も の あるが ､ 実の と こ ろ ､ 現代社会 に お
け る現実世界 とは ､ こ の ような不条理や 理 由 の な い 欺き に満ちて い る ､ とも い え る の
で は な い か ｡ こ の 意味で は ､ こ の 詩 は､ 非常に現実的な詩で あ る とも い え る｡ ｢彼 ら+
が敵兵で は なく他の も の で ある可能性 ､ また ､ ｢彼ら+ が 敵だ と して も ､ そ の 敵が ､
男が去 っ た後にや っ て く る 可能性 を完全 に否定す る こ と は で きな い が ､ しか し ､ こ の
詩 は ､ 欺き ､ 欺 かれ ､ 嘘 が誠 の よう に横行 し ､ 誠が嘘 の よう に扱われ る こ とも起 こ り
うる ､ そ んな現実社会の 矛 盾 ､ 不条理 さ ､ そ して ､ 非現実性 を ､ こ の ような ｢非現 実
的 な出来事+ を描く こ とで 表現 して い る の で は な い だ ろう か ｡ 逆鼠 的 に なる か も しれ
な い が ､ こ の 詩に おける非現実的要素は実は非現実的なの で はなく ､ 現実社会 の 非現
実性 を現実的に 描い て い る か らこ そ非現 実的 にみ え る の で あり ､ 現実社会の 非現実性
を表現するた めに必要不可欠 なもの で あると､ 私は考える の で ある｡
誰もむ か っ て き て な どい ない の に ､ まるで ､ 敵が せ めて き て い るか の ように ｢私+
を呼び つ ける男 の行動に ､ 理 由づ けは不可能で ､ 同時に ､ 不必 要で ある ｡ なぜ なら ､
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男 に は ､ 理 由な どな い の で あろう か ら｡ た だ編す こ とだ けが目 的で 呼 び ､ そ して ､ 編
され た,も の を笑 い とばす｡ こ の 詩 に描 かれ て い る とお り ､ ほ ん とう に それ だけ の こ と
な の で は な い だ ろう か ｡ とは い え ､ 危険をお か して ま で川 を渡 っ た身 ､ つ まり ｢編 さ
れ た+ 側 の視点か らみ れ ば ､ 笑 い ごとで は な い ｡ 最終連 の 空 を暗くす る ほ どの カ ラ ス
の群れは ､ ｢私+ の そ んな釈然と しな い気持 ちを反映 して い る の か も しれ な い ｡
嘘 ､ 欺き 編すこ と ､ そ して ､ それ らが 蔓延す る不条理 に満 ちた世 界 は ､ 『サ ン ク チ
ュ ア リ』 と い う詩集 の 大 き な軸 に な っ て い る｡ ｢現代詩人+ と して ､ 今現在 の 世界 を
措 こ う とす る ス ウイ - ニ ー に と っ て ､ 現代社会 とは そ の ようなに う つ つ て い る の か も
しれ な い ｡ こ の ような現代を反映 した詩 の 世界 を築くた め に は ､ 非現 実的な超自然現
象や出来事 ､ あ る い は 一 見非現実的に みえる 出来事が重要 な役割をは た して い る の だ｡
表題 作の ｢サ ン クチ ュ ア リ+ も ､ ｢聖域+ と い うタイ トル とは 相容れ な い
'
r嘘+ と い
う要素で か ため られ た世 界で あ る ｡ こ の 詩 に は ､ き わだ っ た非現 実的 な要素は 存在 し
な い o 存在する の は ､ ｢非現実的な嘘+ で あ る. - 行目で ､ 男が
"Stay a while. Don
'
tgo
justyet.
” と ､ 女を ひきと めて い る o ひき とめる理由が 二行目以降に つ づく o
The sir en s ar e ro a m lngthe str e ets,
the stabbingyo uths are o utin pa cks,
there's m ayhe minthete a-le av es. ･ I(Ill 2-4)
外で は暴動が起きて い る様子 で ある か ら ､ ｢こ こ に と どま っ たほ うがず っ と い い よ+
("yo u,r e m u ch better ofFstaying her e.
”
,
I. 5) と説明するo しか し ､ こ こか ら先､ 外 の 暴
動とはま っ たく無関係 で あ る男 の 本来の 目的 がは っ き り して く る ｡ ｢外 はあぶ な い+
と言 っ た あ と､ す か さず男 は ボ ル ド ー ワイ ン をあけ (ll. 6-7)､ 上等 の チ
ー ズ でもて な
す (1l. 8-9)｡ もて な しを不審に思 っ た女に は ､
WasIexpe cting youto stay?
No,Ialw ays e atlikethis.(ll. ll-12)
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と安心感を与 える ｢嘘+ をつ き ､ さらに " He arthat - - - w a s n･tit a gu n shot?
”
(I. 13) と､
部屋 の 外が危 な い こ とをたた みか ける o こ こ か ら 一 気に ､ こ の 詩 の ､ そ して ､ こ の 男
の 本性が あらわれてく る｡
Co m e clo s er, tu mthe m u sic up･
Maybe w e sho uld dim thelights.
Let
'
s clinko u rglass e sto e a ch other
Ybu
'
r ethekindofgirl l like.(ll. 1 4-16 皮 2 0)
こ こ までく れば ､ こ の 詩が "sedu ctio n po e m
” で ある こ とは 明らか だ｡ 男 は ､ 女を誘惑
して い る の で ある ｡ 首尾 よく ベ ッ ドに誘 い こ む ため に は ､ 女に部屋 に と どま っ て も ら
わ なけれ ば ならな い ｡ そ の ため の 甘 い 毘が 上等 の ワイ ン や チ ー ズ だが ､ 女を誘惑 しよ
うと する ｢私+ はそ の 常套手段 に加 えて ､ 女が 部屋 か らで られ ない よう に ｢外 は危険+
と い う畏をも張 る｡
Liste n,thatw asde丘nitely abo mb.
Maybethe civilw arhas started ” (1l. 21-22)
こ の 二 十行 た らずの 間 に ､ 若者の 乱闘が 通り で お こり ､ 銃声 ､ 爆弾 ､ つ い に は ､ 内戦
ま で勃発 して しまう｡ こ れ は ｢現実+ に 起き て い る の で は なく ､ 男の 誘 い 文句 な の で
あ ろう ｡ 外で は 内戦が始ま っ たの かも しれ な い と言 い なが ら､ 次の 行 で は ､ ｢私+ は
女を ベ ッ ドに誘 っ て い る｡
Well
,
there's n owhereto go n o w,
s olet'skillthelights a ndr etire.(ll. 24-25)
こ の 詩 は こ こ で 終わ るが ､ こ の 詩 の 中で は ｢女を誘惑す る+ と い う目的 を達成す るた
め の 嘘が重ね られ て い る と考えられる ｡ こ れ は ､ ｢聖域+ と い う名 の ある部屋 と い う
限 られ た空間の 中で の み成立す る ､ 男と女の嘘の 世界なの かも しれな い ｡
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嘘に よ っ て築 き上 げられ た聖域と い う空 間を措く こ の 詩 が詩集 の 題名 と して 選 ばれ
て い る こ とも ､ 嘘 ､ 虚構 ､ 非現実性 , とい うも の が ､ ス ウイ - ニ ー の 詩 の 世界の 中で ､
そ して ､ 詩集 『サ ン ク チ ュ アリ』 の 中で い か に重 要な位置 を しめ て い る か ､ 端 的 に あ
らわ して い る とい える ｡ ｢嘘 で築かれた聖域+ とい う矛盾に み ちた世界 ､ こ れ こそが ､
｢カ フ カ的+ で ｢恐 ろ しい 寓話+ の 世界をくり ひ ろ げ､ 現代社会に 生き る人 間 の 複雑
に交差 しか らみ あう感情を描く ､ と い われ る ス ウ イ - ニ ー の 詩 の 特徴 で あろう ｡ 『サ
ン クチ ュ ア リ』 に は ､ それ が よく あ らわれて い る ｡ ス ウイ - ニ ー の 詩人 と して の 熟練
度を示 すも の と考えて よ い だ ろ う｡ 編 し絵の ような世 界 を可能 にす る ス ウ イ - ニ ー の
こ の ポ エ テ ィ ッ ク ･ テ ク ニ ッ ク に つ い 七､ ウイ ル ス は ､ 大胆 にも ｢詐 欺+ ("Aa u nting of
fra ud”) の ようだ とさ え述 べ ､ そ の ｢詐欺的世界+ を可能 にす る 熟練 した シ ン タ ク ス
の技法を (･ Lthe ski11ed m anipulation ofsynta x
”)､ 高く評価 して い る ｡ 1 5
(3)
『サ ン クチ ュ ア リ』 はさ まざま な要素が絡 み合う詩集だが ､ ｢帰還+ や ｢召喚+ の
よう に ､ 非現実的に み せ か けて 現 実の 非現実性 を あばく も の ､ あ る い は 逆に ､ ｢サ ン
ク チ ュ ア リ+ の ように ､ 現実の よう にみ せ か けな がら実は 嘘 で か た められた世界 を描
く詩 に 代表され る よう な ｢欺き の 要素+ が 大き な特徴 とな っ て い る詩集で ある と ､ 私
は考え る ｡ ｢骸骨に な っ て ､ 愛す る人 の もと - 帰 る+ と い う現実的には お こ り えな い
出来事を通 して ､ ｢真実の 愛+ とも い える深 い 愛情を表現 したり (｢帰還+)､ ｢外 は危
険だ か ら+ と ､ も っ とも ら しく 聞こ える か も しれ な い セ リ アを通 して ､
一 番危 険な も
の は実は外で はなく内か ら生 じる こ とを表現す る(｢サ ン クチ ュ アリ+)こ の
"de c eptio n
''
に満ちた世界､ これが ､ こ の 詩集の 軸にな っ て い る と思う｡
欺き欺か れ ､ どれ が真実で嘘な の か ､ 虚構 と現実との 境 目が消 える ｢聖域+ と呼 ば
れる世 界を通 し て ､ ス ウイ - ニ ー は読者をも隔 して い る の か ､ 偏 して い るとみ せ か け
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て 真実 を伝えようと して い る の か ､ それ ど こ ろか ､ 詩人自身も自らの 詩 に顕 され て い
る の か ､ それ が わか らな い ほ どの 奇妙な世界 ､ も しか した ら ､ それ が ､ ス ウ イ - ニ ー
の 詩 の も っ とも大きな特徴で もあり ､ 魅力で もある の かも しれ ない ｡
"de c eptio n
” に満ちた世界 とそ の ため に 必要 な非現 実的な モ チ ー フ や設 定､ それ らを
織 り成 し ー つ の 完成 した世界 に しあげる語 り の テ ク ニ ッ ク ､ これ らす べ て が 集結 して
は じめ て で き る虚構 と現実 に満 ち溢れ た世界 ､ こ れ が ､ ス ウ イ - ニ ー の め ざす詩 の 世
界 で あり ､ ス ウ イ - ニ ー の 考える ｢聖域+ な の か も しれ な い ｡ そ して ､ その 一 見非現
実的 に み える世界の 中か らこ そ ､ 真実が あらわれてく る ように私 には思 えるの で ある｡
ス ウ イ - ニ ー は非現実的 な要素を手段 と して ､ 真実 ､ 少 なく とも ､ 彼 に と っ て の 責実
を表 現 して い る と い え る の で は な い だろう か ｡ それ が非現 実的要素なく して は決 して
達成で きな い も の で ある以 上 ､ ス ウ イ - ニ ー の 詩 の 世界 に は非現実的要素は 必要不 可
欠 なも の で ある の だろう｡
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1 日本ア イ ル ラン ド協会年次大会
2
こ れらの詩に つ いて は+ ｢オル タナテ ィブ ･ リア リズ ム と マ シ ュ
ー ･ ス ウイ - ニ ー の詩
の 世界+ (『英文学の デ ィ ス コ ー ス』pp. 230-25 1) を参照の こと Q
3
2 005年 1 月 1 日付 けの 筆者宛の 手練 ｡
4 ォブラ ン エ ン は初期 の 段階か ら ス ウイ - ニ ー の詩作を評価 した 一 人 で ､ ス ウイ - ニ ー の
第 四詩集にあ た る 『青 い 靴』 (Blu eSho es, 1989) の書評 です でに ､
"
【Sw ee n ey
'
s po etIγ】is
ge nuin elydr am atic rathertha n explan atory･ - hispres entrigo u rhasgain edhim ac cessto a
po w erfu1 im agin ativ e v ein, a m atu re regardforfeeling anda &esh s e ns e ofwhatpo etry a nd
storytelling mightoffer e a ch other.
” と ､ ス ウイ - ニ ー の本質をつ い て い る (
”
Coming atit
”
,
po etTy Review, 1989)a
5 …
sw e e n ey
'
s po e m s are oftenTales of The Un e xpected -
”
(
”Perfe ctio nin aPork Pie”, the review
o nThe BridalSuite).
6
ウィ ル ス はア イ リ ッ シ ュ ･ タイ ム ズ紙に載せ た 『サ ン クチ ュ ア リ』 の 書評
"Liying belo w
z ero
”
で ､
"
Sw e en ey
･
s im agin atio nisfas cin ated by allthe w ays w e s ay n oto experien c e-
M と述
べ て い る (20 No v. 20 04)0
7 ｢肉屋+
毎晩 の ように ､ 彼 は墓穴か らは い だ し
そ して ､ 村 - の道 を行く o
街灯の もと
雨 は土を洗 い なが し､ 肉は再生される ｡
古 びた ダン ス ホ ー ル の そ ばで ､ 彼 は再び服を身に つ ける ､
エ プ ロ ン と血 の しみ た帽子 をも｡
冷凍庫と セ ロ ハ ン が ある
ス ー パ ー を通 りす ぎ､ 前 をみす え ､
そ れ から ､ 賭 け屋 - と姿 を消す｡
そ の 時､ レ ー ス の騒音を
市場の 騒音が 消 し去 る｡
彼が 買 っ た寅をと っ た 家畜 の リボ ン ､
肉の 塊をさげた大きな鈎 ､
客用 伝票 を刺 した針 -
これ らす べ て が姿をあらわす､
彼が肉切 り包丁 を砥 ぎ
フ ァ ゴ ッ トやブラ ッ クプデ ィ ン グを作る準備 を始めると ｡
み んなはす で に墓場 をで て ､ 彼の ほう - む か っ て い る ｡
彼 らに は夜明けまで の 時間がある｡
8
The Po etryQua rtets :9 の ｢肉屋+ 朗読 の あとに収録されて い る説明文 をお こ したも
の
o
こ
のテ ー プに は ､ ス ウイ - ニ ー 自身の 自作 (｢肉屋+ を含む 十八篇の詩) の 朗読が収録 され
て い る｡ 『サ ン クチ ュ ア リ』 出版以前の 2 003年 2月収録されたテ
ー プだが ､ 『サン クチ
ュ ア リ』 に収 められて い る三篇 ､
･`
s anctu ary
' '
､
"The lc eHotel
' '
､
` 'Fr og/ra ming
” が朗読 さ
れて い る (Bl. .daxe の解説に ぽ "S an ctu ary
･
,
`
The Wobble' and 'Russia n
' ”とあるが∴記載ミ
ス)｡ ス ウイ - ニ ー は ､ 詩自体の朗読を重ん じ､ 自作の解説 をはさむ こ とで ､ 詩の 朗読 が
中断される の を好まない た め ､ 各詩に 必ず解説を添えて い るわけでは ない が ､ ｢肉屋+
の ように短い解説を加 えるて い る こ ともある｡
9
こ の詩 の モ デル に なっ た肉屋は実在する ｡ 詩人が こ どもの こ ろ ､ 父親に つ れられ襲い に
行 っ て い た評判 の店 で ､ こ ども心 に ｢とてもお い しい+ と思 っ て い たとい う思 い 出話 を､
詩人から直接 聞い た こ とが ある｡
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1 0
筆者が直接詩人から ｢朗読会でそ の ように説明した+ と いう話を聞い た ことに基 づ い
て い る｡
1 1
こ の論文 中の詩 の引用 中のす べ て のイ タリ ッ ク字は ､ 筆者に よる強調 ｡
1 2
ヵ ラ ス は ､ ス ウイ - ニ ー の詩にも っ とも多く登場する生物で はない かと思われ る｡ 故
郷 ドニ ゴ ー ル にま つ わ る詩 で頻繁に登場する こと から ､ ス ウイ - ニ ー の幼少時代の 身近
な鳥 で あっ た こ とがうか がえ る｡ シ ンボ リ ズム を避け ､ エ ン プ レ マ テ イ ツ クな表現を避
ける ス ウイ - ニ ー の 作風を考慮すると ､ カ ラ ス が象徴的に使われて い ると い うよりは ､
彼 の 生活でカ ラス が身近な鳥 で あるか らこそ ､ 彼の詩にも登場頻度が 高い と考えるほう
が妥当で あろうo ス ウイ - ニ ー の描くア イ ル ラ ン ドには ､ 鷺や鷹は あらわれず､ 代わ り
に ､ カ ラ ス が飛び ､ ネズ ミが走るの は ､ ス ウイ - ニ ー の リア リズム の 手法とか かわりが
深 く ､ 興味深 い ("The Ho us e” , The Bridal Swite, p. 15)o また ､ アイ ル ラ ン ド文学作品では ､
しばしばノ ス タ ル ジ ッ ク で牧歌的な農村のイメ ー ジを持 つ ロ バ も､ ス ウイ - ニ ー の 詩の
中で は ､ サ ラミに されて しまう (" wo rrying Days
' '
, Up o nthe Ro ofp. 75)o 年老い た ロ バ
な ど､ 貧 しい農夫にと っ て は ､ 食糧と して しかうつ らない とい う現実的な視点が こ こ に
は ある｡ こ の ようなス ウイ - ニ ー の 作風 を考慮すると ､ カ ラ ス だ けが特別に何かを象徴
して い るとは考えにく い の では ない だろうかo また ､ "silv erFe athers, I(詩集に は未収録)
の ように カラ ス が病気の 少女の とこ ろ - み見舞い に行く詩もあり ､ ス ウイ - ニ ー の 詩に
お い て は ､ カラ ス が死 の イメ ー ジと関連 して い るとも考えにくい ｡
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少なくとも､ ス ウイ - ニ ー 自身は ､ そ の ように考えて い るら しい (2 004年 11月 29日
付 けの 筆者宛の メ ー ル で は ､ ｢私+ が (戦争 - と誘 われに) 死にに行くの では なく ､ 男
に呼ばれて川を渡る ことで ｢戦闘を避ける+ との 考えを述 べ て い る(" … b山 Ididn-tbav ein
mind a c allto w ar- m ore a c allto es c ape w ar.
”)a
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ス ウイ - ニ ー は ､ もともとこ の詩に "soldiers,, を登場させて い たら しいが ､ 最終的に
は ､ ｢彼 ら+ の 内容を明 らかに しない 形で詩を仕上 げた らしい (2 004年11月 29日付け
筆者宛メ ー ル) が ､ それ を考慮せずとも､ こ の詩集全体に戦争 ､ 戦闘 ､ 紛争 ､ 爆弾, チ
ロ
､ 攻撃､ 偵察隊とい っ た要素が ちりばめ られて い る ことを考慮すれ ば､ こ の 詩にお け
る ｢彼 ら+ は ､ 敵兵で あると推測するの が妥当だ と思われる｡
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ウィ ル ス は ､ 『サン クチ ュ ア リ』の書評で ､ ``It.s th is nau nting of &aud which sa v esSw e eney
丘o mthe s entim entalis m ofso m a ny ofthe c urrentpra ctitio n ers of
'
po e m sfor ou rtim es
'
･ Thz[t
,
andthe skilled m anipulatio n ofsynta x and v oice which he a chie v esin hisbest w ork.
H と述 べ て
い るが ､ さまにそ の通 り であ ろう｡
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